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Fiscaal recht in 2017  
 
Onder redactie van I. RICHELLE en M. BOURGEOIS is een verzamelwerk verschenen over 
ontwikkelingen in het fiscaal recht in 2017. Het is een disparaat geheel, waarvan de 
samenstelling soms verwondering wekt. Zo is er een bijdrage over de coördinatie van BTW 
en registratierechten op vastgoedoperaties, waarbij men zich wel afvraagt wat daar nieuw en 
specifiek aan is in 2016-2017. Hetzelfde geldt in meerdere of mindere mate voor de bijdrage 
over het beroepsgeheim van de advocaat en zijn verplichtingen in het kader van de 
witwaswetgeving. Nieuw zijn daar alleen een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 
februari 2017 (nr. 27/2017; zie Fisc., nr. 1511 , p. 11) en het daaraan voorafgaande arrest van 
het Hof van Justitie van 28 juli 2016 (C-543/14; zie Fisc., nr. 1484 , p. 6). 
 
Een actuele en bijzonder interessante bijdrage is die van D.-E. PHILIPPE en D. NICOLAS 
over de nieuwe maatregel inzake interne meerwaarden, ingevoerd door de Programmawet van 
25 december 2016. De auteurs geven een mooi historisch overzicht van de problematiek. In 
navolging van de Raad van State zijn zij zeer kritisch ten aanzien van de nieuwe maatregel. 
Zij relativeren sterk de geruststellende verklaringen van de minister van Financiën over de 
bestaande mogelijkheden om eenvoudige omzeilingstechnieken te ontzenuwen. Daartoe 
roepen zij de voor de belastingplichtigen gunstige rechtspraak in over het begrip van het 
'normaal beheer van een privévermogen'. Het toepassen van de algemene 
antimisbruikbepaling zien zij niet als een vanzelfsprekendheid. De auteurs besteden ten slotte 
ook ruime aandacht aan internationale verrichtingen. 
 
De bijdragen van K. VAN DE VELDEN over de fiscaliteit van crowdfunding en van L. 
HERVE over regularisaties zijn voer voor specialisten. 
 
Een lezenswaardige bijdrage is ten slotte die van M. BOURGEOIS en C. VERSCHEURE 
over de laatste ontwikkelingen van de Antigoon-rechtspraak in het fiscaal recht, met een 
analyse van verschillende belangrijke arresten van 2015 en 2016. 
I. RICHELLE en M. BOURGEOIS, (ed.), Le droit fiscal en 2017. Questions choisies, Luik, 
Anthemis, 2017, 302 p. 
 
